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  ﭘﻮر، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس  دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﺎوي-
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و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ در « ﻛﻮﺋﺴﺖ وب» ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎردﻳﻮﮔﺮام ﺑﺎ دو روش  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
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   ﭼﻜﻴﺪه
ﺪي ﺑـﻪ ﺎت دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز، ﻟﺰوم روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺟﺪﻳ  ـﺋﻫﺎي ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﻀﺎ ي ﺳﻨﺘﻲ ﺗﺪرﻳﺲ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ روشﻫﺎي  ﻛﺎﺳﺘﻲ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
 آن، ﺗﻤـﺎم ﻳـﺎ ﺑﻌـﻀﻲ از ﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﻛﺎوﺷـﮕﺮي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻃـﻲ ﻛﻮﺋﺴﺖ ﻧﻮﻋﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﺒ  وب .آﻣﻮزش را اﻳﺠﺎب ﻛﺮده اﺳﺖ 
 اﺛﺮات دو روش اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .آﻳﻨﺪ ﺳﺎزد از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲﻫﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﺎ آن 
  .اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي د«ﻛﻮﺋﺴﺖ وب»آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و 
 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺷﺸﻢداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم  ﺑﺮروياي و ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ : روش
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺗـﺼﺎدﻓﻲ  (ﻧﻔـﺮ  24) ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم ﺷﺸﻢ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  8831ﺷﻴﺮاز در ﺳﺎل ( س)و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ 
در  ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل اﺧﺘﻼﻻت رﻳﺘﻢ ﻗﻠﺒﻲ   ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ .  ﻧﻔﺮه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 12در دو ﮔﺮوه اي  ﻘﻪﻃﺒ
 ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ . اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻮﺋﺴﺘﻲ  وبﺑﻪ روش  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 5  ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوه در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و   ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮل  ﺟﻠﺴﻪ 4
 دو آزﻣﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﭘﺴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ز ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا 2آﻣﻮزﺷﻲ و 
ﻫـﺎي ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 5.11.v SSPSاﻓﺰار  ﻧﺮماﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده .ﺷﺪﻧﺪ
  . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ0/50داري ﻣﻌﻨﺎﺳﻄﺢ . زوج ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﻲ آﻣﺎري ﺗﻲ
. داري وﺟﻮد ﻧـﺪارد ﻣﻌﻨﺎﺗﻔﺎوت  آزﻣﻮن در ﭘﻴﺶ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣ ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو   ﻫﺮ ﻧﻤﺮات در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻔﺎوت  آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
 ﮔـﺮو و( ﻛﻮﺋـﺴﺖ  وب) ﻨﻨﺪه در ﮔـﺮوه آزﻣﺎﻳـﺸﻲ ﻛ ﺖداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه  ﻴﻦ ﺑ  داد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن  ﺗﻲ آزﻣﻮن آﻣﺎري 
در  ﺧـﻮد ﻛﻮﺋﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎﻳـﺎن روش وب ﻨﻨﺪه در ﻛ ﺖﺷﺮﻛداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .داري وﺟﻮد دارد ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻔﺎوت (ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ)ﺷﺎﻫﺪ 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﻼﺳﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺳﻨﺘﻲروش ﮔﺮوه 
 ﺐ اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﺣﻴﻄﻪ  ﺳﺒ ﻛﻮﺋﺴﺖ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺮ دو روش وب ﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ .ه اﺳﺖ ﻛﻮﺋﺴﺖ از روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد  وبﻃﺮﻳﻖ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي از  اﻣﺎ .ﺷﺪﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت آن ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻳﺘﻢ 
ي ﻫـﺎ  روشاي ﺑـﺮاي ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ زﻣﻴﻨـﻪ  ﻣﺖ ﻛﺎرﺑﺮد دارد وﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﺮف ﺳﻼاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ 
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲي ﻓﻌﺎل و ﻧﻮﻳﻦ آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻫﺎ روش ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﻛﻢ
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٣۶
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗ ـﺮﻳﻦ و ﺎي ﺣـﺎد ﻗﻠﺒـﻲ از ﺟﻤﻠ ـﻪ ﺷـﺎﻳﻊ ﻫـ ﺑﻴﻤـﺎري
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ زﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﺸﺮ را ﻣـﻮرد  ﺧﻄﺮﻧﺎك
 آﻣﺎرﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺑﺮاﺳﺎس. دﻫﻨﺪﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ 
 و ﻣﻴـﺮ  ﻋﺮوﻗﻲ اوﻟﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ-ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ريﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺑﻴﻤﺎ 
 ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲ ،رﻳﺘﻤـﻲ دﻳـﺲ (. 1 )ﺷﻮﻧﺪدر ﻛﻞ دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
و ﺣﻤـﻼت   ﻣﻴﻮﻛـﺎردﻗﻠﺒـﻲ، ﺷـﻮك ﻛﺎردﻳﻮژﻧﻴـﻚ، ﭘـﺎرﮔﻲ
اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﺗـﺮﻳﻦ ﻋـﻮارض از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻳﻊ  ﻣﺒﻮﻟﻴﻚآﺗﺮوﻣﺒﻮ
ﺗـﺮﻳﻦ ﺷـﺎﻳﻊ ﻫـﺎي ﻗﻠﺒـﻲ رﻳﺘﻤـﻲ  از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن دﻳـﺲ ؛ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺑـﺴﻴﺎري از ﻣـﺮگ و ﻣﻴﺮﻫـﺎ در ﭼﻨـﺪ ﺒﺐ و ﻣﺴ ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﻮده 
  (.2-6)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺳﺎﻋﺖ اول ﭘﺲ از ﺳﻜﺘﻪ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻣﺮﮔﺒـﺎر، ﭘـﺎﻳﺶ  ﻧﻈﻤـﻲ  ﺑـﻲﺗـﺸﺨﻴﺺﺑـﺮاي 
آﻏـﺎز ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜـﻦ ﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺳﺮﻳﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎردﻳﻮﮔﺮام ﺑ 
ﺣـﻀﻮر در ﺧـﻂ ﻣﻘـﺪم ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران . ﺷﻮد
  از داﻧـﺶ و ﻣﻬـﺎرت ﻛـﺎﻓﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺎﻳـﺴﺖ ﻣـﻲ ﺑﻴﻤـﺎران 
 ﺗﺎ از وﻗﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻮار رﻳﺘﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﺮﺧﻮردار 
اﻳﻦ ﻣﻬـﻢ از . ﻋﻮارض ﻣﺮﮔﺒﺎر اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ 
  .(7 )ﮔﺮدد ﻣﻴﻦ ﻣﻲﺄﻛﺎﻓﻲ ﺗﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و  ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش
 ﻫـﺎ  روشﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻴﭻ روش آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ 
ﻧﺪارد، اﻣـﺎ زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮﺗﺮي 
ﺮي ﺑﻴـﺸﺘﺮ ي ﻓﻌﺎل ﻛـﻪ درﮔﻴ ـﻫﺎ روشآﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ 
ﭘـﺬﻳﺮ  آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل دارد، اﻣﻜـﺎن ﻓﺮاﮔﻴﺮان را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 ﺗـﺮﺟﻴﺢ ي ﻏﻴـﺮ ﻓﻌـﺎل ﻫـﺎ  روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺎ روشﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ 
ﺗـﺪرﻳﺲ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي راﻫﺒﺮدﻫﺎي  ﺑﻪ ﺑﺎ. ﺷﻮﻧﺪداده ﻣﻲ 
(. 8)ﻳـﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪ  ﺗـﺮاﻓـﺮاد ﻗـﺎدر ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ و ﺳـﺮﻳﻊ 
ي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ذﻫﻨـﻲ ﻓﺮاﮔﻴـﺮان را ﺗﻘﻮﻳـﺖ و ﻫﺎ روش
ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺮوي ﺗﻔﻜﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاي ﻋﻘﻼﻧﻲ 
اﻳـﻦ . ﺷﻮﻧﺪدر ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺪﻻل و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻲ 
ﻫـﺎي ﺗﻔﻜـﺮ روش ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻬﺎرت  ﻫﺎ روش
ﺪ ﺗـﺎ در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻧﺳـﺎز  ﻓﺮاﮔﻴـﺮ را وادار ﻣـﻲ و ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 
  .(9-21 )ﻳﺎدﮔﻴﺮي درﮔﻴﺮ ﺷﻮد
ي ﻫـﺎ  روشﺎت دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺋﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻗﺘﻀﺎ 
 .ﻛـﺎﻣﻼً ﻣﻠﻤـﻮس اﺳـﺖ ﭘـﺬﻳﺮي ﺑﻴـﺸﺘﺮ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ اﻧﻌﻄـﺎف 
 ediW dlroW )«وب ﺟﻬـﺎن»اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ و ﺧـﺼﻮﺻﺎ ً
 ، ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮان در ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋـﺎت، (beW
 ﻏﻴـﺮ ﺣـﻀﻮري  آﻣـﻮزش ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮﻛﺎرﻛﺮدﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ 
ﺑﺎ ﮔـﺴﺘﺮش ﺳـﺮﻳﻊ و روزاﻓـﺰون اﺳـﺘﻔﺎده از (. 31) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻳﻲ ﻫـﺎ  روشاﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب 
. ﮔـﺮدد ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳـﻦ ﻓﻨـﺎوري اﺣـﺴﺎس ﻣـﻲ 
 ﻣﻔﻴﺪ ﺘﻔﺎدهﻫﺎي اﺳ ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد راه  ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎمﻨﻴﻦ ﻫﻤﭽ
ﻣﻘﻮﻟـﻪ  ﮔـﺬار در اﻳـﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮاز اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي، و ﻋﻮاﻣﻞ 
  .رﺳﺪ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
 ﻳﻜــﻲ از اﺑﺰارﻫــﺎي (tseuQbeW )ﻛﻮﺋــﺴﺖ وب
 5991 ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در اواﻳﻞ ﺳـﺎل ﻛﻪﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ اﺳﺖ 
 اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﺎزيﻣﻴﻼدي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﻲ داج ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ 
 hcraMوب در ﻓـﻀﺎﻫﺎي ﻛﻼﺳـﻲ اﺑـﺪاع، و ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎري 
ﺮﻧﺘـﻲ ﻛﻮﺋﺴﺖ ﻧـﻮﻋﻲ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻳﻨﺘ  وب. (41 )ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد 
 آن، ﺗﻤـﺎم ﻳـﺎ ﺑﻌـﻀﻲ از ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎوﺷﮕﺮي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻃـﻲ 
ز ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺳـﺎزد ا ﻫﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﺎ آن 
ﺖ ﻴ ـ اﻫﻤﺑـﺮ « ﻛﻮﺋـﺴﺖ  وب». (51 )آﻳﻨـﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ 
ﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ ﺑ  ـ
ﻛﻮﺋـﺴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ وب . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪﺎداﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻘ  ﻣﻬﺎرت
 ﺑﺮرويﺗﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان وادار ﻣﻲ 
ﻣﺜـﻞ  وب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻔﻜﺮ 
ﮔﺬاري، از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﺖﮔﻴﺮي و اوﻟﻮﻳ ﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻔﻜ
. و ﺗﺤﻠﻴ ـﻞ، ﺗﺮﻛﻴـﺐ و ارزﻳ ـﺎﺑﻲ ﻣ ــﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗ ـﺮار دﻫﻨ ــﺪ 
ﻛﻮﺋﺴﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺿﺮوري اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻـﻠﻲ  وب
ﻛﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ 
در  .(51و41)ﮔـﺮدد دار از وب ﺑﺮاي اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣـﻲ ﻣﻌﻨﺎ
ﻋﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑـﻪ ﻛﻮﺋﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ اﻛﺜﺮ اﻃﻼ  وب
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﻮﻧـﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ . آﻳﺪﺻﻮرت آﻧﻼﻳﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ 
اﻳـﻦ ﻛﻮﺋﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ، ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﺟـﺎي ﺑﺮاي اﺗﻤﺎم وب 
 وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻨﺪ، وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻛﻪ
 دارد ﻛـﻪ ﻛﻮﺋﺴﺖ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  وب. ﻛﻨﺪﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ 
ﻴﻒ، ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﮔﻔﺘﺎر، ﺗﻜﻠ  ﭘﻴﺶ) ﺷﺎﻣﻞ
ارﺗﻘـﺎي ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي در ﺳـﻄﻮح  اﺳـﺖ و ﺑـﻪ  (ﮔﻔﺘﺎرو ﭘﺲ 
  .(51و41)« .ﺷﻮد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺗﺮﻛﻴﺐ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲ
ﮔﺬاري اﻳـﻦ روش ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ در ﺧﺼﻮص 
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و در ﻫﺎ روشﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ 
ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ  ش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه، ﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻛﻨﻮن از اﻳﻦ رو ﻣﻛﺸﻮر 
 ي ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ زﻣﻴﻨـﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ، ﺮ آن ﺑﺮ ﻳـﺎدﮔﻴ ﺗﺄﺛﻴﺮدﻟﻴﻞ 
 ﻟـﺬا  .اﺳـﺖ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣـﺸﺨﺺ ﻧـﺸﺪه 
 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑ ـﺎ ﻳﻜـﻲ از اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ وب ﺑـﻪ ﻧ ـﺎم 
ﻲ ﻛﻮﺋﺴﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش ﻣﻌﻤﻮل ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﻼﺳ ـ وب
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻫﻤﻜﺎران و ﺳﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﺠﻔﻲ                                    ...                                            و« ﻛﻮﺋﺴﺖ وب» ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎردﻳﻮﮔﺮام ﺑﺎ دو روش  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
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۴۶
   روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻛﻠﻴـﻪ ﺑـﺮروي اي ﻧﻴﻤـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ 
 داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﺷﺸﻢداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم 
 .اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  ﺷﻴﺮاز( س)ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ 
درس ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري  ﻣﻌﻴ ــﺎر ورود ﺑ ــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺛﺒ ــﺖ ﻧ ــﺎم در 
ر زﻣﻴﻨـﻪ ﻫﺎي وﻳﮋه و ﻋﺪم درﻳﺎﻓﺖ آﻣـﻮزش ﻗﺒﻠـﻲ د  ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻧﻮار ﻗﻠﺐ ﺑﻮده و ﻋﺪم ﺷﺮﻛﺖ در ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴـﺎر 
آوري اﺑـﺰار ﺟﻤـﻊ ﺧﺮوج از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ 
اﻃﻼﻋﺎت دو آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
از اﻋﺘﺒـﺎر  ﻫـﺎ  آن  ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ رواﻳـﻲ واﻫﺪاف درس ﺗﻬﻴﻪ 
 و ،ﻧﻈـﺮان  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈـﺮات ﺻـﺎﺣﺐ  و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺻﻮري
ﺿـﺮﻳﺐ . اي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ از روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﺑﺮ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻤﺮات ﺣﺎﺻﻞ از دو ﺑﺎر اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده 
از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﺸﺘﺎوري ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗـﺮار 
 ﻗـﺮار ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻫﺎ را ﻣـﻮرد  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آزﻣﻮن 0/399 و ﻧﻤﺮه ﮔﺮﻓﺖ
  ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳـﻪ ﺳـﻄﺢ ﺿـﻌﻴﻒ، 03 ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﺻﻔﺮ ﺗﺎ .داد
  .ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ ﻂ و ﺧﻮب ﺗﻘﺴﻴﻢﻣﺘﻮﺳ
ﻛﻮﺋ ــﺴﺘﻲ در ﻣ ــﻮرد آﻣ ــﻮزش   وب،اﺑ ــﺰار آﻣﻮزﺷ ــﻲ 
 ﻗﺎﻟـﺐ ﺷـﺶ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در آﻏﺎز ﻛـﺎر،  رﻳﺘﻢ
، (noitcudortni )ﮔﻔﺘـﺎر ﭘـﻴﺶ ﺷـﺎﻣﻞ « داج»اي  ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ، ﻣﺮاﺣــﻞ ﻛــﺎر(secruoser )، ﻣﻨــﺎﺑﻊ(ksat )ﺗﻜﻠﻴــﻒ
 ﮔﻔﺘــﺎر و ﭘــﺲ( noitaulave )، ارزﺷــﻴﺎﺑﻲ(ssecorp)
 5 ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد 5و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  (noisulcnoc)
ﻫـﺎي ﺳﻴﻨﻮﺳـﻲ، رﻳـﺘﻢ )ﻫـﺎي ﻗﻠﺒـﻲ ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از رﻳـﺘﻢ 
و  ﻫﺎي ﺑﻄﻨﻲ ﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪﮔﺎﻫﻲ، رﻳﺘﻢ ﻫﺎي دﻫﻠﻴﺰي، رﻳﺘﻢ  رﻳﺘﻢ
ورود ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از . ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ( ﻫﺎ ﺑﻼك
 ﺑﺮاي ﻫـﺮ  و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪو رﻣﺰ ﻋﺒﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  ﻳﻚ ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮي 
ﻫـﺮ ﻗـﺴﻤﺖ ﭘـﺲ از اﻧﺠـﺎم رﻣﺰ ﻋﺒـﻮر . دﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮ ﻓﺮد اﻣﻜﺎن 
  .ﮔﺮﻓﺖ  در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺮار ﻣﻲﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ
  ﭘﮋوﻫﺸﻲ در اﺑﺘﺪا ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 ﻧﻔـﺮ از 24 ، در ﻃـﺮح و اﻣﻀﺎي ﻓﺮم رﺿﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ 
اي ﮔﻴ ــﺮي ﺗ ــﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘ ــﻪ  ﻪ روش ﻧﻤﻮﻧ ــﻪداﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑ ــ
 ﻣﻌـﺪل ﻛـﻞ ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨـﺴﻴﺖ و ﺑﻨﺪي ﺷﺪه  ﻃﺒﻘﻪ
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از و ، ﻧﻔﺮه ﺗﻘﺴﻴﻢ 12ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ،  ﺗﺮم
ﻛﻮﺋـﺴﺖ و آﻣـﻮزش روش ﮔﻤﺎرش ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دو ﮔﺮوه وب 
ﻛﻼﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤـﻮي ﻛـﻪ ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه از ﻧﻈـﺮ 
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ ﻛﺪام از . ﻣﻌﺪل و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻨﺎﺧﺖ آزﻣﻮن ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺷ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﻴﺶ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻫﺎ  ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ درﻣﺎن آن رﻳﺘﻢ
 2ر ﻃـﻲ  د  ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه آﻣﻮزش 
 ﺳـﺎﻋﺘﻪ ﺗﺤـﺖ آﻣـﻮزش 2  ﺟﻠـﺴﻪ2ﻫﻔﺘـﻪ و ﻫـﺮ ﻫﻔﺘـﻪ در 
اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎردﻳﻮﮔﺮام ﺑﺎ روش ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺪرﺳـﻴﻦ 
در ﻃـﻲ اﻳـﻦ دو ﻫﻔﺘـﻪ . ﺷﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ 
از ﺷـﺮﻛﺖ در ﺟﻠـﺴﺎت ﻛﻼﺳـﻲ ﻛﻮﺋـﺴﺖ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه وب 
ﻛﻮﺋـﺴﺘﻲ را  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ وب 5ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻌﺎف ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻲ 
 ﭘﻨﺞ ﻫﻔﺘﻪ ﭘـﺲ از .رﺳﺎﻧﺪﻧﺪدر ﻃﻲ اﻳﻦ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﻲ 
( ﻲ آﻣﻮزﺷ ـدو ﻫﻔﺘـﻪ ﭘـﺲ از اﺗﻤـﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ )ﻫﺶ ﺷﺮوع ﭘﮋو 
  آزﻣ ــﻮن ﭘ ــﺴﻴﻦ از ﻛﻠﻴ ــﻪ ،ﺑ ــﺪون اﻃ ــﻼع و اﻋ ــﻼم ﻗﺒﻠ ــﻲ 
  .ﺷﺪﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛ ﺖداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛ
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ دو روش  داده
آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار 
 5.11.v SSPSاﻓـﺰار آﻣـﺎري ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
  
   ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑـﺎ 12/88ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﻫﺶ را اﻛﺜﺮ واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد ﭘـﮋو .  ﺑﻮد 0/55اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌـﺪل در (. %58/27)دادﻧـﺪ دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ 
 و در ﮔـﺮوه 0/19 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 51/17ﻛﻮﺋﺴﺖ ﮔﺮوه وب 
از ﻧﻈﺮ ﺳـﻦ، .  ﺑﻮدﻧﺪ1/91 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 51/56ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ 
داري ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه ﻣﻌﻨـﺎ ﺟﻨﺲ و ﻣﻌـﺪل اﺧـﺘﻼف آﻣـﺎري 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 آزﻣﻮن ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺒـﻞ از  ﭘﻴﺶ
از  ﻳﺎن آﻣﻮزﺷـﻲ ﻧـﺸﺎن داد ﺗﻤـﺎﻣﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻧﺎﻣـﻪﺷـﺮوع ﺑﺮ
. ﻧـﺪ ﺑﻮدﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  رﻳﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﻌﻴﻔﻲ در زﻣﻴﻨﻪ 
 ﺑـﺎ 2/42آزﻣـﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻛﻞ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن از ﭘـﻴﺶ 
آزﻣﻮن در ﮔﺮوه  ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه .  ﺑﻮد 2/70ف ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮا
 در ﮔــــﺮوه ﺳــــﺨﻨﺮاﻧﻲ و 2/83±2/03ﻛﻮﺋــــﺴﺖ  وب
ﻛـﻪ ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﻧـﺸﺎن داد زﻣﻮن آﻣﺎري ﺗﻲ آ.  ﺑﻮد 2/01±1/68
دار آﻣـﺎري ﻣﻌﻨﺎﺗﻔﺎوت آزﻣﻮن در دو ﮔﺮوه  ﻴﺶﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﭘ 
  .ﻧﺪارد
 ﺑﺎ 31/38آزﻣﻮن ﺎﺑﻲ از ﭘﺲ ﻧﻤﺮات اﻛﺘﺴ ﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
آزﻣﻮن در ﮔـﺮوه  ﭘﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه .  ﺑﻮد 5/56اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
و در ﮔــ ــﺮوه ﺳــ ــﺨﻨﺮاﻧﻲ  51/18±4/46 ﻛﻮﺋــ ــﺴﺖ وب
 دارﻣﻌﻨـﺎ  اﺧـﺘﻼف زوج ي ﺗﻲ آزﻣﻮن آﻣﺎر  . ﺑﻮد 11/68±6/90
  ﻫﻤﻜﺎران و ﺳﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﺠﻔﻲ                                    ...                                            و« ﻛﻮﺋﺴﺖ وب» ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎردﻳﻮﮔﺮام ﺑﺎ دو روش  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
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۵۶
آزﻣـﻮن در ﮔـﺮوه  آزﻣـﻮن ﺑـﺎ ﭘـﻴﺶ ﭘـﺲ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات
اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف در (. p=0/1000 )را ﻧـﺸﺎن داد ﻛﻮﺋـﺴﺖ وب
اﺧـﺘﻼف  (.p=0/1000)  ﺑـﻮد دارﻣﻌﻨـﺎ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ﮔﺮوه 
آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴـﺰان ﻳـﺎدﮔﻴﺮي آزﻣﻮن ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺮات ﭘﺲ 
ﻫﺎ اﻳﻦ  آزﻣﻮن تﺳﺆاﻻﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد . ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه . ﺷﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 03 ﺗﺎ 0 ﻣﻴﺰان ﻋﺪدي ﺑﻴﻦ 
 و در ﮔـﺮوه 31/24±4/40 ﻛﻮﺋـﺴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﮔـﺮوه وب 
 دﻫﻨـﺪه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن آزﻣﻮن ﺗﻲ .  ﺑﻮد 9/67±5/47ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ 
 اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در دو ﮔـﺮوه آﻣﻮزﺷـﻲ 
ات  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮ 1ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول (. p=0/220) اﺳﺖ ﺑﻮده
آزﻣـﻮن در ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه آﻣﻮزﺷـﻲ دﻳـﺪه آزﻣﻮن و ﭘﺲ  ﭘﻴﺶ
  .دﺷﻮ ﻲﻣ
  
  ﻛﻮﺋﺴﺖ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ  در دو ﮔﺮوه وبآزﻣﻮن ﭘﺲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ﭘﻴﺶ و  -1ﺟﺪول 
  روش  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ  ﻛﻮﺋﺴﺖ وب
 eulav-p ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻔﺎوت  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد eulav-p ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻔﺎوت  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد  ﻧﻤﺮه
  1/68  2/01  2/03  2/83  آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ
  4/64  51/18  12  آزﻣﻮن ﭘﺲ
  31/24
  6/90  11/68  12  0/1000  ±4/40
  9/67
  0/1000  ±5/47
  
   ﺑﺤﺚ
ﺗﻔـﺎوت  آزﻣـﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻛﺴﺐ ﺷـﺪه از ﭘـﺲ 
 ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ دﻫـﺪ ﻛـﻪ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻓﺎﺣﺸﻲ را ﺑﺎ ﻧﻤﺮات ﭘﻴﺶ 
رﺳـﺪ ﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ ﺑ  ـ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺮ دو روش ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺗﺄﺛﻴﺮ
 ﻣﺜﺒـﺖ ﻫـﺮ دو روش ﺑـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗـﺄﺛﻴﺮ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻳﻜـﺴﺎن ﺑـﻮدن اﻫـﺪاف ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و 
ﻛـﺎرآﻳﻲ روش ﺗـﺪرﻳﺲ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ  .ﻣﺤﺘـﻮاي دروس ﺑﺎﺷـﺪ
 ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻣـﻮرد ﻛﻼﺳﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ 
 اﻳﻦ ﻧﻴـﺴﺖ ﻛـﻪ از ﻣﺴﺄﻟﻪدارد اﻣﺮوزه  اﻇﻬﺎر ﻣﻲ ﺳﻴﻒ. اﺳﺖ
ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﻨـﺎر روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ 
 آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﺎﻳـﺪ از آن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺴﺄﻟﻪﻧﻬﺎد؛ ﺑﻠﻜﻪ 
اي و در ﭘـﺎره  ﻣـﺆﺛﺮ اﻳﻦ روش در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد روﺷـﻲ . ﻛﻨﻴﻢ
  (.9) اﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ روﺷﻲ ﻛﻢ
داري ﻣﻌﻨـﺎ ﮔـﺮوه اﺧـﺘﻼف  آزﻣﻮن دو ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﺲ 
آزﻣـﻮن ر ﻧﻤﺮات ﭘـﻴﺶ رﻏﻢ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف د وﺟﻮد دارد و ﻋﻠﻲ 
ﻛﻨﻨﺪه از روش در دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده 
آزﻣـﻮن ﺑـﻪ ﻛﻮﺋﺴﺖ ﻧﻤﺮات ﺑـﺎﻻﺗﺮي را از ﭘـﺲ آﻣﻮزﺷﻲ وب 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤـﺮات ﺿـﻌﻴﻒ در ﮔـﺮوه . اﻧﺪدﺳﺖ آورده 
آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺮات ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻗـﻮي در ﮔـﺮوه 
  .ﻛﻮﺋﺴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺖ ﺷﻲ وبآﻣﻮز
ﻨﻨـﺪه ﻛ ﺖﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻋﻀﺎي ﺷﺮﻛ در 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات ﻳـﺎدﮔﻴﺮي دو ﮔـﺮوه 
ﻛﻨﻨـﺪه از و داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ف آﻣﺎري وﺟﻮد دارد اﺧﺘﻼ
ﺪﮔﺎن از ﻛﻨﻨ ـﻛﻮﺋﺴﺖ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده روش آﻣﻮزﺷﻲ وب 
 ي را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﻼﺳﻲ ﺑﻬﺮه 
ي ﻫـﺎ  روشات ﻣﺜﺒـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ . اﻧﺪ ﺮدهآﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺖ ﻛ 
آﻣﻮزش از راه دور و آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺪي 
 ﻣﺘﺎآﻧﺎﻟﻴﺰي ﻛـﻪ در ز ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا. ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع 6002ﺳﺎل 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻣﻮزش ﺣـﻀﻮري در  و ﻳﺎ %6آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻛـﻪ در . ﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺶ ﻪﻳارا
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳـﻖ وب 
 %91ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺮﺗـﺐ از ﺳـﻮي ﻣـﺪرس ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻮد، 
  (.72)ﺮ از آﻣﻮزش ﺣﻀﻮري ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﻣﺆﺛﺮ
ي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﻫﺎ روشﻛﺪام از  ﻫﻴﭻﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ﺑـﻪ . اﻧﺪرﺳﺎﻧﺪن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﺒﻮده 
ﺑﺨـﺸﻲ از اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺿـﻌﻒ در رﺳﺪ  ﻣﻲﻧﻈﺮ 
 و ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ در اﺛﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻣﺤﺘـﻮاي آﻣﻮزﺷـﻲ و ﻫﺎ روش
ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻔـﺴﻴﺮ . ﺑﺎﺷﺪﻓﺮﺻﺖ ﻛﻢ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮده 
ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ و ﺧﻮاﻧﺪن اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎردﻳﻮﮔﺮام از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ  رﻳﺘﻢ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ آن در ﮔﺮو ﺻﺮف وﻗﺖ و ﺗﻤـﺮﻳﻦ 
ﻫـﺎ و آﺷـﻨﺎﻳﻲ ن و دﻳﺪن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻧـﻮار رﻳـﺘﻢ و ﺗﻜﺮار ﻓﺮاوا 
ﺑـﺎ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎ ﻣـﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﻦ آن 
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺮاي ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ ﺑـﺎر ﺑـﺎ اﻳـﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗـﺎ زﻣـﺎن ﻣﺒﺤﺚ درﺳﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ ﺣـﻀﻮر آزﻣﻮن در ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﭘﺲ 
ﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻛـﺎردﻳﻮﮔﺮام از ﻧﺰدﻳـﻚ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺒﺎ 
از . ﺑﺎﺷـﺪ اﻧﺪ، اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ دور از اﻧﺘﻈـﺎر ﻧﻤـﻲ ﺗﻤﺎس ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
دﮔﻴﺮي ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ زﻣـﺎن در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻳـﺎ 
 ﻫﻔﺘﻪ زﻣﺎن ﭘﺲ از 2 آﻣﻮزﺷﻲ و  ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 2)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻛﺎﻓﻲ ( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻢ ﺑﺎﻻي ﺳـﺎﻳﺮ دروس و ﻓﺮﺻـﺖ ﻛـﻢ  و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺣﺠ ﻧﻴﺴﺖ
  ﻫﻤﻜﺎران و ﺳﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﺠﻔﻲ                                    ...                                            و« ﻛﻮﺋﺴﺖ وب» ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎردﻳﻮﮔﺮام ﺑﺎ دو روش  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
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۶۶
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻜﺮار و ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻓﻘﺪان اﻫﺮم ﻓـﺸﺎر اﻣﺘﺤـﺎن ﺑـﺎ  آن
 ﻓﻮق  ﻗﺒﻠﻲ زﻣﺎن آزﻣﻮن ﭘﺴﻴﻦ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻋﻼم 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻤﺮﻳﻦ زﻳﺎد را ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ .  ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻲ
ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎردﻳﻮﮔﺮام را ﺑـﺮاي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
-81) داﻧﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﺳﻼﻣﺖ ﺿﺮوري ﻫ ﻪﺣﻴﻄ
دارد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒـﺎﻧﻲ  اﻇﻬﺎر ﻣﻲ notpmaH .(61
ﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎردﻳﻮﮔﺮام ﭼﻨﺪان دﺷﻮار ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗ
ﺗﻨﻮع زﻳﺎد ﻣﻮﺟﻮد در اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎردﻳﻮﮔﺮام اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻔـﺴﻴﺮ 
وي ﻛـﺴﺐ . رﺳـﺪ ﻫﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ اﻳﻦ رﻳﺘﻢ 
(. 71)داﻧﺪ  را در ﮔﺮوي ﺗﻤﺮﻳﻦ زﻳﺎد ﻣﻲ ﻣﻬﺎرت در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ 
 ﺧﻮد ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻤﺮﻳﻦ و  و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ onrelaS
 ﺗﻌــﺪاد زﻳــﺎدي ﻗﻄﻌــﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻛــﺎردﻳﻮﮔﺮام در هﻣــﺸﺎﻫﺪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑـﺮاي ﻛـﺴﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣﻴﻄﻪ 
(. 81)ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ رﻳﺘﻢ 
د دﻗﻴﻘﻲ ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻫـﺪف ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪ 
ﻫـﺎي ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪه از ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
ﻣﺮﻳﻜـﺎ آﻣﺮﻳﻜـﺎ و ﻛـﺎﻟﺞ ﻛـﺎردﻳﻮﻟﻮژي آﺳﻮي اﻧﺠﻤـﻦ ﻗﻠـﺐ 
ﻛﻨﻨــﺪ ﺑــﺮاي ﻛــﺴﺐ ﻣﻬــﺎرت در ﺗﻔــﺴﻴﺮ ﺗﻮﺻــﻴﻪ ﻣــﻲ 
 ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻮار ﻗﻠﺐ ﺗﺤﺖ 005اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎردﻳﻮﮔﺮام، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺲ ﻧﻈﺎرت ﻳﻚ ﻓﺮد ﺧﺒﺮه ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻧﻮآﻣﻮز ﺿﺮوري اﺳﺖ؛ ﭘ 
 ﻗﻄﻌـﻪ ﻧـﻮار 001از ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﻧﻴﺰ ﻣـﺮور ﺣـﺪاﻗﻞ 
  (.81)ﺑﺎﺷﺪ  ﻗﻠﺐ در ﺳﺎل ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ
ﻛﺪام از اﻳﻦ دو روش آﻣﻮزﺷـﻲ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻴﭻ 
رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑـﺎﻻي 
ﻛﻮﺋـﺴﺖ ﺗﻌـﺪاد اﻧـﺪ، اﻣـﺎ روش آﻣﻮزﺷـﻲ وب ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﺒﻮده 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ رﺳـﺎﻧﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮي از 
و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ . اﺳﺖ
. اﻧـﺪ ﻛﻼﺳﻲ اﻛﺜﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺿـﻌﻴﻔﻲ داﺷـﺘﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ دو روش آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﺮدن ﻧﻤـﺮات 
اﻧـﺪ، اﻣـﺎ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در آزﻣـﻮن ﭘـﺴﻴﻦ ﺷـﺪه
ﻛﻮﺋﺴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي را ﺑﻪ دﺳـﺖ  وبﻛﻨﻨﺪه از روش  اﺳﺘﻔﺎده
ﺷـﻮد روش آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣـﺸﺨﺺ ﻣـﻲ . اﻧﺪ آورده
ﻛﻮﺋﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﻼﺳـﻲ در  وب
 درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ و اﻃﻼع از ﻧﺤﻮه  رﻳﺘﻢ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  . ﺑﻴﺸﺘﺮي داردﺗﺄﺛﻴﺮآن ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
 ﻪ اﺧﻴـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﻳـﺴ ﻫﺎيدر ﺳﺎل 
ﺗـﺮ ﺗـﺪرﻳﺲ ي ﻓﻌـﺎل ﻫـﺎ  روشروش ﺗﺪرﻳﺲ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑـﺎ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل . اﻧﺪﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﮔﺰارش ﻛﺮده 
اﻧﺪ ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﺰارش ﻛﺮده 
داري ﺑ ــﻴﻦ ﻧﻤ ــﺮات ﺣﺎﺻ ــﻞ از روش ﺳ ــﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑ ــﺎ ﻣﻌﻨ ــﺎ
( 91)ي ﻛـﺎر ﮔﺮوﻫـﻲ ﻫـﺎ روشي دﻳﮕـﺮي ﻣﺜـﻞ ﻫـﺎ روش
( 12)ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي و ﻓﻌـﺎل ( 02 )اي ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﭼﻨـﺪ رﺳـﺎﻧﻪ
 ﻧﺘـﺎﻳﺠﻲ ﻣﻐـﺎﻳﺮ ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  .اﻧﺪ ﻫﺎي ﻓﻮق را ﮔﺰارش ﻛﺮده ﮔﻔﺘﻪ
 روش ﺿـﻌﻒ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از اﻳﻦ دﺳﺖ 
ي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻌـﺎل، ﻧﻈﻴـﺮ ﻫـﺎ  روشﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
، (42)، ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ (32و21)، ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ (22)ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ 
در ( 62)و ﺗﻔﺤـﺺ ﮔﺮوﻫـﻲ ( 52 )ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﺘﻨﻲ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻣﺒ 
ﻫﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻈﻴـﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ 
. اﻧـﺪ ﻛﺎرﺑﺮد، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺗﺮﻛﻴﺐ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﺸﺎن داده 
ﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮات روان 
ﺳـﺎزي و ات آن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻓﻌـﺎل ﺗﺄﺛﻴﺮو 
. ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮ در اﻣﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
 اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑـﺮروي  ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن آﻣﻮزﺷـﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪﻟﺬا اﻣﺮوزه 
  . ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﺤﻮر آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ ﻓﻌﺎل وي ﻧﻮﻳﻦﻫﺎ روش
 ﻫـﺎي رﺳـﺪ ﺑﺨـﺸﻲ زﻳـﺎدي از ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ 
 آن و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﻮﺋـﺴﺖ ﺑ ـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧ ـﻪ  وب
 nnamztiSﻛﻪ  ﺎنﭼﻨ.  آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮﻫﺎي  اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﻛﻮﺋـﺴﺖ را روﻳﻜـﺮدي ﺧﻼﻗﺎﻧـﻪ  وب drofnaSﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از 
 و اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ 
  (.82)داﻧﺪ  از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻲ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺤـﺪود ﻓﺮاﮔﻴـﺮان در 
ﺎ ﻫ ـ ﻪدوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﻢ ﺷـﺪن ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﻮﻧ  ـ
ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﻔﻆ  ﻬﻴﺪات ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻤ  ﻋﻠﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺷـﺮاﻳﻂ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﮕـﻲ ﻛﺎﻣـﻞ واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد  .رو ﺑﻮد  ﺑﻪﻫﺎﻳﻲ رو  دﺷﻮاري
دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و در دروس ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻈـﺮي و 
 اﻳـﻦ ﺷـﻴﻮه آﻣﻮزﺷـﻲ را ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد 
ﻪ ﺎي ﺳـﻼﻣﺖ ﺑ  ـﻫ ـ ﻪﺗﻮان در آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺣﺮﻓ  ﻣﻲ
  .ﻛﺎر ﺑﺮد
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺑـﺮ ﻛﻮﺋـﺴﺖ  وب ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺎن ﭘﺮﺳــﺘﺎري در ﺧــﺼﻮص ﺗﻔــﺴﻴﺮ ﻳــﺎدﮔﻴﺮي داﻧــﺸﺠﻮﻳ 
ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺖ اﻳـﻦ رﺳﺪ اﻳﻦ  ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ  .ﺑﻮداﻟﻜﺘﺮوﻛﺎردﻳﻮﮔﺮام 
ﺗﻄـﺎﺑﻖ آن ﺑـﺎ  ﮔﻴﺮي، ﻳﺎد ﻣﺆﺛﺮاﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎي  روش،
ﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑـﻪ روز ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨ  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
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۶٧
 طﻮﺑﺮﻣ ﺐﻃﺎﺨﻣﻲﻣ  دﻮـﺷ. و تﺎﻴﺻﻮﺼـﺧ ﻦـﻳا ﺖﺧﺎﻨـﺷ ﺎـﺑ 
 رد ﺎﻫدﺮﺒﻫار ﻦﻳا زا هدﺎﻔﺘﺳاﻂﻴﺤﻣ  ﻲـﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ ﻲـﻣ ناﻮـﺗ
 شزﻮﻣآ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻲﺳﻼﻛ يﺎﻫ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ و يﺮﻈﻧ   ﺪﻴﺸﺨﺑ ﺎﻘﺗرا ار
ﺎـﺑ و  ﺶﻳاﺰـﻓا ،ناﺮـﻴﮔاﺮﻓ ﻲـﺷزﻮﻣآ يﺪﻨﻤﺘﻳﺎـﺿر شﺰـﻴﮕﻧا
 ﻣ ،نﺎﻳﻮﺟدﺪﻣﺆ ر ﻲﺗﺎﻣﺪﺧ يﺎﻫدﺎﻬﻧ و ﻲﺷزﻮﻣآ تﺎﺴﺳ ﺮﺘﺸﻴﺑ ا
دﺮﻛ. ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ﻲﻣ  ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ رد ناﻮـﺗ يﺎـﻫ
 ﻲـﻤﻠﻋ ﺢﻄـﺳ يﺎـﻘﺗرا و نارﺎﺘـﺳﺮﭘ ﺖﻣﺪـﺧ ﻦﻤﺿ شزﻮﻣآ
 هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﻣﻼﺳ ﺶﺨﺑ نﺎﻨﻛرﺎﻛدﻮﻤﻧ.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ   
 نﺎﻳﺎﭘ زا ﻪﺘﻓﺮﮔﺮﺑ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا ﻮـﮕﻘﺣ ناﺮـﻬﻣ يﺎﻗآ ﻪﻣﺎﻧ
 يرﺎﺘﺳﺮﭘ ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ يﻮﺠﺸﻧاد ﻲﻣ  ﺪﺷﺎﺑﻪﻛ  هرﺎﻤـﺷ ﺎﺑ 
48834-88  هﺎﮕﺸـﻧاد يروﺎـﻨﻓ و ﻲﺸـﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﻂﺳﻮﺗ
 ﺖﺳا هﺪﻳدﺮﮔ ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ زاﺮﻴﺷ ﻲﮕﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ . زاﻣﺴﺆ ﻦﻴﻟو
 ﻪــ ﻤﻃﺎﻓ تﺮﻀــ ﺣ ﻲﻳﺎــ ﻣﺎﻣ و يرﺎﺘــ ﺳﺮﭘ هﺪﻜﺸــ ﻧاد)س ( و
 يدورو يرﺎﺘﺳﺮﭘ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد85 ﻞـﻴﻟد ﻪـﺑ هﺪﻜﺸـﻧاد ﻦـﻳا 
 حﺮﻃ ﻦﻳا ياﺮﺟا رد يرﺎﻜﻤﻫ ﺮﻜﺸﺗﻲﻣ ددﺮﮔ.  
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۶٩
Comparison of the effect of WebQuest and lecture on 
students' learning of electrocardiogram interpretation 
 
 
Najafi1 SS (MSc.) - Haghgou2 M (MSc.) - Kaveh3 MH (Ph.D) - Mansori4 P (MSc.). 
 
 
Introduction: Defects of instruction by traditional methods as well as worldwide 
technical advances have introduced new approaches to teaching and learning. 
WebQuest is an inquiry-oriented activity in which some or all of the information that 
learners interact with comes from resources on the internet. The purpose of this study 
was to compare the effect of WebQuest and lecture on students' learning of 
electrocardiogram interpretation. 
Methods: Using a quasi-experimental design, 42 nursing students were allocated 
to examination and control groups by the stratified random sampling method equally. 
The educational content was consisted of the diagnosis and treatment of cardiac 
rhythm disturbances taught during four lecture sessions to the control group and in 
five stages' WebQuest activity to the experimental group. The learning outcomes in 
both groups were examined before and after the intervention and two weeks after the 
intervention. Data was analyzed using descriptive and analytical statistics. 
Results: There was no difference between the groups' learning scores before the 
intervention (P>0.05). After the intervention, the scores of both groups increased. 
However, the scores of the students in the WebQuest group were higher than the 
students in the lecture group (P=0.022). 
Conclusion: Both the teaching methods resulted in improving students' 
knowledge, but the WebQuest method was more effective than the lecture method to 
the learning of nursing students. The results of this study can help nurse instructors to 
replace traditional teaching methods with new methods. 
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